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BIBLIOGRAFÍA 
DIAGNOSTI CO, DLWNOS'l'IOO DIFERENCIAL Y 'l'RA-
TAMIEN'l'O DE LAS BJNFERJfEDADES DE LA PIEL 1· 
SJiJXUALBJS. - (Diagnose, differentialdiagnose und behand-
lung der Hont und geschlechtskrankheiten), por el Prof. "\\'al-
ter ScHOLTZ, de la Universidad de Konisberg. 576 púgimls, 
con 155 grabados en el teJVto y 32 làminas en color. Editor 
Hirzel de Leipzig. 1930. 
Si bien la obra es dedicada especialmente a diagnóstico 
y tratamiento, no se descuidau en ella las novedades etio-
lógicas y patogénicas; es, pues, un tratado completo de der-
matologia y venereologia. 
];]l libro de ScHOLTZ tiene una parte original y muy inte-
resante, sobre todo para el mt:>dico en general; son unas 
tablas diagnósticas, para los elementos eruptivos primarios 
y secundarios y después para los procesos localizados, for-
mando en conjunto una guía excelente para llegar al diag-
nóstico de especie dermatológica; si bien hay precedentes 
de algo semejante, las tablas de ScHOLTZ tienen la parti-
cularidad de ser adaptadas a las últimas concepciones noso-
grúficas y se detallau en elias los diagnósticos de laboratorio 
nuevos y a propósito para cada caso (en total XIX tablas). 
El libro comprende los si guien tes capítulos: 
En la parte de enfermedades de la. piel. 
!.-Dermatosis artifioiales; incluye entre ellas ademús de 
las clúsicamente así consideradas, el xeroderma pigmento-
sum y la pelagra por considerarlas principalmente como der-
matosis actinicas. 
Il.-Las lWH1.sita1·ias .. Coloca el pso1·iasis como proceso 
fi toparasi tari o, partidario de la teoria localista del proceso. 
Las bacter ianas las ordena en agudas y crónicas. 
III. - JiJnfennedacles outdnea s de etiologia clesoonooicla. 
Aquí entran lo mismo los síndromes reaccionales cutúneos. 
que las neoplasias, que los nevus, que los síndromes fun-
cionales. 
En la parte de las enfermedafles sexuales comprende: 
IJ:n . un capitulo la sífilis ; detallados los procederes de co-
loración y los sero-diagnóstico; hay estudios personales y de 
su clínica respecto a las cuestiones terapéuticas. 
Hay otro capítula dedicado a gonorrea, otro a chancro 
blando y otro a afecciones venéreas particulares. 
El libro se halla perfectamente ilustrado en lúminas de 
color y en negro dignas del texto. 
El que quiera conocer el estaclo actual en Alemnnia de 
la especialiclad dermato-venereológica, sncar:i proyecllo del 
libro del Prof. SCHOL'l'Z. 
.J. PEYRÍ 
TRABA.JO$ Y PUBLTCACIONE8 DB LA GJJNICA, pnr 
Pedro IDscum:Ro. El Ateneo -- Edit. Buenos Aires. 
Uuando, en 1926, recibfamos del profesor Escum:JW el mag-
nifico volumen de los trabajos y publicaciones llevados a cabo 
POr él y por sus colaboradores de su clínica de Buenos Aires 
durante el año anterior, nos fué grato añadir a una nota de 
comeutario encomüístico el ruego de que esta publicación tan 
bellamente iniciada no se interrumpieRe, con objeto de que 
viniese a ser para el futuro el anuario de clínica argentina 
esperado con el mayor interés no sólo por los amigos .de 
este hombre inteligente, cuito y laborioso, que es el profesor 
EscUDERO. sino también por todos aquellos que tienen puesta 
su mirada en esta República Argentina tan progresiYa en 
todos los órdenes científicos y sobre todo en el de Ja Me-
dicina. 
Los "Trabajos y Publicaciones de la Clínica del Profesor 
Pedro E;;cunF.RO, han venido clesde entonces todos los años 
a traernos el recuerdo de un grupo de asicluos laborantes 
que en tierras del Plata a nmzan con es te mismo criteri o cien-
tifico que hoy inspira e impele a los investigadores de ta 
vieja I~uropa y de la América anglosajona en su progresiv<> 
ascensión hacia la verdad. 
];]1 volumen que últimamente hemos recibido llega casi a 
las mil púginas y contiene una cantidad de trabajos muy 
superior al de los años precedentes. Esto imposibilita la re-
dacción adecuada de una nota bibliogr:ífica analítica, ya que 
la oiJligacla reducción que nos impone el poco espacio de que 
nuestra Revista dispone no permite ni reproducir el largo ín-
dice que encabeza el libro. Por otra parte, el interés consi-
deraiJle de la casi totalidad de los trabajos que to integrau 
no permite tam1Joco Ja socorricla selección que en casos seme-
jantes constituye una fúcil evasión del comentarista. 
Ello no obstante, no puede impedirnos la transcripción de 
la lista de los autores que este año han asistido con sus va-
liosas aportaciones la labor altamente loable clel Profesor 
I<JRcunERO. En esta lista hay nombres que ya empiezan a 
sernos familiares, otros que lo son totalmente y, finalmente 
oiros que llevau consigo toda la vibración de las iniciaciones 
prometedoras. He aquí, pues, mezclaclos, para evitar toda 
convención taxonómica, los colaboradores que figurau en este 
cuarto volumen al lado del Profesor EscunERO; G. PEco, l\l. 
l\1JRAXDA GAT,LINO, E. V. MERLO, J. ""\V. ToBíAR, R. VILLEGAS. 
:\J. E. YARELA, F. P'C'CHULU, E. F. ITHURRA'r, P. LANDARUUE, 
G. ~CHULTZ ÜRTJZ, L. GRAVANO, M. TERRADA, J. FERRADAS, J. 
L. SILVESTRE, J. l\l. l\IIRA\'ENT y N. E. INSÚA. 
Rl volumen de este año contiene, a manera de apéndice, 
el cliscurso de recepción del Profesor Pedro Esc"CnERO a la 
Academia Nacional de l\Iedicína, leído en la sesión en que el 
gran clínico argentino pasó a ocnpar la vacante que dejara 
la muerte del ilustre médico salteño, Profesor Luis GuEMES. 
Una vez mas felicitamos al Profesor Pedro EscuoERO y a 
sus distinguídos colaboradores. 
L. CERVI'RJ\ 
J,ES 'l'AGIIYC,iRDJI'IS Pl'JR,1IANEX1'FJS REGf' MFJt-U'JS 
(Colección "La Pratique l\Iedicale Illustrée"). C. LIAN, A . 
HLOI\'DEL r 0. YIAU.-G. Doin, editor. 
Los autores realizan un completo estudio del síntoma ta-
quicarclia pennanente, re[!ular 11 si1•usal. y de la taquioarclia 
permauente por flntter ¡·e[lular. 
FJn el primer grupo se clescriben las taquicnrclias sintomfí-
ticas de los procesos cardio-vasculares, de las enfermeclades 
g.enerales con posible cleterminismo circutatorio (síl1(lrome;; 
basedo·danos, neuro~iH, toxi-infecciones) y las taquícardias 
llel corazón initable. 
FJl segundo capitulo constituye un estudio clínico completo 
elet Flutter auricular en su triple aspecto diagnóstico, pronós-
tico y tempéutico. 
La finalidacl didàctica clel OJ)tísculo que reseñamos, .cons-
titm·e indudablemente ¡;u mérito múR acusaclo y es en e;;te 
senÚdo que lo creemos altamente recomendahle al méclico 
prúctico que hallarà en él un estudio concíso y a la vez su-
ficiente de un sintoma tan aleatorio como ln taquicardia. 
IJ. T. de B. 
